＜なまめく・なまめかし＞の意味 by 小島 俊夫
〈
な
ま
め
く
目
標
・
方
法
・
資
料
後
則
古
代
出
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
に
は、
そ
の
怠
昧
を
官
能
＂
大
と
す
る
少
数
者
の
見
解
と
粕
神
美
と
す
る
多
数
者
の
兄
解
と
が
対
立
し
て
い
るし
し
か
も、
対
立
す
る一
づ
の
見
解
は、
い
ず
れ
も、
白
説
の
足
な
る
点
の
み
を
t
仇
し、
対
れ
の
流
の
JI
な
る
点
に
触
れ
て
い
な
い。
木
柏
の
Il
椋
は、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
を
官
椛
美
と
す
る
見
鮒
に
竹
紅
を
よ
I
し、
か
つ
そ
の
足
な
る
点
と
こ
れ
に
対
立
す
る
見
解
の
札
な
る
点
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る。
考
察
を
迎
め
る
方
法
を
述
べ
る
に
さ
き
立
っ
て、
ニロ
品
の
性
格
の一
側
ー1
に
つ
い
て
冊
品
す
る
必
要
か
あ
る。
-
1
出
は、
特
定
の
時
代
の
人
一々
人
人
に
川
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
始
め
て一1
-
1
品
と因匹
め
ら
れ
る。
そ
れ
と
詞
間
に‘
-＝口
出
は、
Jlj
い
る
人
々
人一
人
の
好
悲•
利
害•
そ
の
他
に
よ
る
必
忍
刊
を
超
え
る
1闊
Ill
共
同
体
か
ら
の
制
約
に
よ
っ
て、
始
め
て
言
出
と
認
め
ら
れ
る。
一ご
闊m
の
付
柏
の
こ
の
側
面
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
た
と
え
ば‘
紫
式
部
の
11
家
と
し
て
の
成
長
や
加
氏
物
語
の
作
品
と
し
て
の
淋
化
が
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
を
深
め
な
ま
め
か
し〉
て
ゆ
く
な
と
と
い
う
見
解
は
排
除
さ
れ
る。
作
家
は
作
品
を
訓
作
す
る
の
で
あ
っ
て、
箪
語
（
そ
の
意
昧）
や
文
法
を
創
作
す
る
の
で
は
な
い。
単
治
の
意
昧
を
考
察
す
る
場
令
に、
「
二
階
に
あ
が
る・
山
に
の
ほ
る」
を
対
比
し
て、
「
あ
が
る．
の
ほ
る」
の
翠
異
の一
側
面
を
見
る
の
は、
妥
％
で
あ
る。
だ
が、
「
ひ
か
え
め
て
索
敵
だ
・
や
さ
し
く
て
素
敵
だ」
を
対
比
し
て、
「
素
敵
た」
の
怠
昧
を
「
温
利
た」
と
考
え
る
と
し
た
ら
妥
中ー
で
な
い。
な
ぜ
な
ら、
「
梨
と
し
て
索
敵
だ」
と
い
う
可
椛
件
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
ゆ
え
に、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
を
考
察
す
る
方
法
と
し
て、
―
つ
の
〈
文〉
の
な
か
で、
ど
の
よ
う
な
単
晶
（
た
と
え
ば
〈
あ
て
な
り〉）
と
関
連
し
て
〈
文〉
を
構
成
す
る
現
設
が
多
数
見
ら
れ
る
か
に
着
目
す
る
方
法
は、
常
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い。
言
語
表
現
は、
言
語
表
現
の
〈
場〉
に
陥
づ
い
て
構
成
さ
れ
る。
言払叩
表
現
の
〈
場〉
は、
話
し
手
と
話
し
相
手
と
の
閲
係、
言
語
表
現
に
登
場
す
る
人・
事・
物
と
人・
事・
物
と
の
諸
関
係、
言
訴
表
現
に
登
場
す
る
人
・
事・
物
と
話
し
手・
話
し
相
手
と
の
諸
関
係
に
悲
づ
い
て
構
成
さ
れ
る。
こ
の
た
め、
採
録
さ
れ
る
用
例
は、
言
語
表
現
の
〈
場〉
を
構
成
す
る
話
し
手・
話
し
相
手・
人・
事・
物
の
各
嬰
素
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
充
た
さ
れ
る
よ
う、
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
見
解
が
互
い
に
交
わ
ら
の
怠
味
小
島
俊
夫
-
- 1 --
な
い
平
行
の
閲
係
か
ら
脱
し
そ
の
且
本
的
な
意
昧
に
近
づ
く
た
め
に
は、
配
慮
ぱ
と
り
わ
け
重
疫
で
あ
る。
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
を
め
ぐ
る
既
発
表
の
諸
説
の
う
ち、
本
稿
の
平
者
の
晶み
街
た
論
考
は、
一
括
し
て
本
稿
の
末
附
に
掲
げ
ら
れ、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
名
の
趣
意
が、
（
不
本
怠
な
が
ら）
執
筆
者
名
の
記
さ
れ
る
こ
と
な
く
本
椙
に
引
川
さ
れ
る。
そ
の
理
Ill
は、
い
ち
い
ち
氏
名
を
出
す
と、
詞
巧
近
似
の
論
が
繰
り
返
さ
れ、
そ
れ
ら
を
い
ち
い
ち
批
判
す
る
結
果、
却
っ
て、
本
脳
に
お
け
る
箪
者
の
主
化
せ
ん
と
す
る
論
点
の
判
没
す
る
虞
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
本
稿
の
資
料
は、
左
の
と
お
り
で
あ
る。
古
今
利
歌
机
H
本
古
典
文
学
大
系
8
岩
液
甚
店
仕
勢
物
詔
仕
勢
物
冶
精
講
池
1
亀
鑑
苧
熔
社
枕
冊→�
11
本
占
皿
全
書
叫
日
祈
間
礼
加
氏
物
出
H
木
古
典
文
学
大
系
14.
ls.
16.
17
柏
泉
式
部
日
記
同
20
禁
人
部
日汀liL
圃
19
栄
花
物
占
同
76
今
什
物叫m
tt
圃
幻•
26
精
神
美
と
す
る
見
解
〈
な
ま
め
く
め
か
し〉
の
虹
昧
を
精
神
美
と
す
る
見
解
の
代
表
的・
指
導
的
な
も
の
は、
次
の
よ
う
に、
疫
約
さ
れ
る。
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
は、
当
代
好
尚
芙
中
の
最
闘
峰
を
小
す
＂大
て
あ
り、
教
爺
に
撤
し
た
人
格
の
匂
い
で
あ
い、
心
身]
如
岩
液
書
店
の
風
柏
美
肉
体
的
感
認
的
な
も
の
を
排
除
す
る
精
神
的
な
美
で
あ
る。
本
稿
の
爪
者
は、
右
の
見
解
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
以
卜、
佃
々
の
点
に
つ
い
て
示
す
用
例
に
拠
っ
て、
そ
れ
ら
の
根
拠
を
附
ら
か
に
‘
°
 
し
た
し
「
教
整
に
徊
し
た
人
杞
の
匂
い
で
あ
り、
心
身一
如
の
風
格
美」
と
位
附
づ
け
ら
れ
た
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
に、
必
ず
し
も
教
挫
の
匂
い
で
も
な
く、
風
格
芙
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
用
例
肝
が
見
い
だ
さ
れ
る。
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な
ど
つ
け
て
引
き
あ
り
く
も
を'、"、
あ
ら
ぬ
を、
土
ち
な
み
た
（
枕・
な
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し。
（
源
氏・
籾
音）
け
る、
い
と
を
め
か
し
1
 
J
・ヽ
と
ー
し
2
 
は 、
「
な
ま
め
か
し
べ
き
を 、
い
と 、
つ
か
し
く 、
心
の
あ
て
に
な
ま
め
か
しとあ
灼 ‘
0
（
今
片・
巻
第一
＇
十
八
第
）
忍
や
め
の
蔵
人」
と
は 、
女
蔵
人
で
あ
っ
て 、
内
待・
命
婦
な
ど
よ
り
も
卜
脳
の
女
m
（
川
中
重
太
郎
氏
頑
汁）
で
あ
り 、
憤
女
・
船
（
以
卜 、
枕＂口
しj) 、
咽
べ
：
哨
袖
身
（
以
卜 、
加
氏
物
閲）
い
ず
れ
も
教
捉
や
風
栢
に
無
縁
な
介
在
で
あ
る
3
今止日
拗
出
比
の
「
艶
ズ
装
ゾ
キ
タ
ル
女」
は 、
附
民
で
あ
る ，‘
こ
れ
ら
の
川
例
を
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
異
種
異
例
と
見
な
す
こ
と
は 、
で
き
な
い 。
む
し
ろ 、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
林
を
「
教
捉
に
徹
し
た
人
柏
の
匂
い
で
あ
り 、
心
身一
如
の
風
栢
美一
で
な
い
と
与
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う 。
「
門
代
奸
汎
美
中
の
最
高
峰
を
ぷ
す
i」
と
伯
附
つ
け
ら
れ
た
〈
な
ま
め
<
“
な
ま
め
か
し〉
に 、
必
ず
し
も
最ぃ
砂
峰
の
美
を
示
し
て
い
い
と
認
め
ら
れ
る
川
洲
間
が
見
い
だ
さ
れ
る
c
か
A
る
御
あ
た
け
に ＼
叫
行
は 、
け
おし
も
あ
ら
ず 、
も
て
な
し
な
ど 、
気
色
ばィ
か
し
き
さ
ま
し
て 、
そ
こ
は
か
と
な
く 、
ゅ 。
（
源
氏
＊
ザ右
菜
卜
）
「
け
お
さ
る
二
明
石
の
ー]
+6、
9
,
 
や
あ
ら
む 、
、
御
愛
の
た
ま
れ
る
ほ
ど 、
こ↓
く
ゆ
る
、
か
に 、
ど
よ
き
ほ
ど
に 、
や
う
だ
い
あ
ら
ま
ほ
し
く 、
あ
た
り
に 、
ち
た
る
心
ち
し
て 、
花
と
い
は
ゞ
、
た
と
へ
も 。
な
ほ 、
も
の
よ
い
す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ 、
れ
た
梅
枝）
「
け
た
れ
ん
は
r
あ
い
な
し」
と
「
冬
の
御
か
（
咀
石
の
の
調
合
し
た
「
香」
は 、
「
lIt
に
似
ず
な
ま
め
か
し
キ
も
の
と
許
仙
さ
れ 、
他
方 、
一
こ
れ
に
ま
さ
る
匂
ひ
あ
ら
じ」
と
絶
賛
さ
れ
た
一
対
の
う
へ」
（
紫
の
上）
の
調
合
し
た
「
香一
は 、
対
の
う
へ
の
御
は 、
三
種
あ
る
中
に 、
梅
花
は 、
は
な
や
か
に 、
今かf9-
め
か
し
う 、
す
こ
し
は
や
き
心
し
ら
ひ
を
添
へ
て 、
め
づ
ら
し
き
鋲
り
加
は
れ
り (}
「
こ
の
頃
の
風
に
た
ぐ
へ
ん
に
は 、
さ
ら
に 、
こ
れ
に
ま
さ
る
匂
ひ
あ
ら
じ」
と 、
め
で
給
ふ
に 、
（
同）
と
あ
る
よ
う
に 、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
が
川
い
ら
れ
て
い
な
い 。
〈
匂
ひ
·
匂
ひ
や
か
な
り〉
の
方
が
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
よ
り
も
（
す
く
な
く
と
も
源
氏
拗
語
に
お
い
て）
評
価
が
高
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は 、
兵
部
卿
の
宮
は 、
い
と
あ
て
に 、
な
ま
め
い
給
へ
れ
ど 、
に
な
ど
も
あ
ら
ぬ
を 、
（
源
氏
・
匂
ひ
や
か
な
る
方
は
お
く
れ
て 、
し
く 、
（
源
氏・
と
あ
る
よ
う
匂
ひ
満
ち
た
め
か
し〉
が
Jtl
い
ら
れ
な
い 。
冬
の
御
か
た
に
も 、
「
□
(
た
れ
ん
は 、
あ
い
な
し」
と
お
ぽ
し
さ
ぎ
る
は 、
前
の
朱
雀
院
の
を
う
つ
さ
つ
か
う
ま
つ
れ
り
し 、
ま
め
か
し
き
を 、
、
い
づ
れ
を
も 、
ゞ ‘
い
と
あ
て
や
か
を
か
や
ヵヽ
｀
 
す
ぐ
（
加
氏
・
＼
ヽ
と
し
し
け
め
く・
な
ま
3
の
川
例
か
ら、
明
ら
か
で
あ
る。）
ば
江旧
感
覚
的
な
も
の
を
排
除
す
る
粕
神
的
な
美」
と
位
省
づ
け
ら
れ
た
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
が
必
ず
し
も
肉
体
的
感
覚
的
な
嬰
索
を
排
除
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
用
例
群
が
見
い
だ
さ
れ
る。
i
fe
ど
。
東
の
渡
殿
の
下
よ
り
い
づ
る
水
の
心
は
へ、
つ
く
ろ
は
せ
給
ふ
と
ぅ
•
2
さ
ォ
が
だ
て、
い
と、
な
ま
め
か
し
き
社
姿、
う
ち
と
け
給
へ
る
を、
「
い
と、
め
で
た
う、
姻
し」
と
見
た
て
ま
つ
る
に、
間
伽
の
具
な
ど
の
あ
る
み
た
↓i
を、
見
給
ふ
に、
お
ぽ
し
出
で
＼
、
「
尼
君
は、
こ
な
た
に
か。
い
1
が
だ
な
は
し
9
.‘
と、
し
ど
け
な
き
姿
な
り
け
り
や」
と
て、
御
直
衣
召
し
出
で
、
‘
た
て
ま
つ
る。
（
源
氏
・
松
風）
さ
か
い
は
む
か
た
な
き
盛
り
の
御
か
た
ち
な
り。
い
た
う、
そ
び
や
ぎ
給
へ
り
し
が、
す
こ
し、
な
り
あ
ふ
程
に
な
り
給
ひ
に
け
り。
「
御
姿
さ
し
ぬ
さ
な
ど、
か
く
て
こ
そ、
も
の
（
し
か
り
け
れ」
と、
御
指
貫
の
す
あ
、’
ỳ
{
；
う
そ
ま
で、
な
ま
め
か
し
う、
愛
敬
の
こ
ば
れ
出
（
づ）
る
ぞ、
あ
な
が
ち
な
る
見
な
し
な
る
べ
き。
（
同）
さ
ぬ
萩
・
紫
苑、
い
ろ
／
＼
の
衣
に、
浪
き
が
う
ち
め、心
こ
と
な
る
を
上
ひ
'
:
ひ
に
き
て、
禎
は
ひ
き
い
れ
て、
硯
の
笥
に
枕
し
て
ふ
し
給
へ
る
粕
つ
き、
い
と
ら
う
た
け
に
な
ま
め
か
し｛＂
（
紫
式
部
日
記
ふ兒
弘
五
年
\
1)
）
）
 
「
し
ど
け
な
き
姿」
・
「
御
指
貰
の
す
そ」
・
「
ふ
し
給
へ
る
額
つ
き」
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
な
ま
め
か
し〉
に
か
か
わ
る
と
い
う
巾
実
は、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
が
肉
体
的
感
党
的
な
嬰
索
を
排
除
し
な
い
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
る。
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
が
肉
休
的
感
覚
的
な
お
な
ま
め
き
た
れ
ど、
や
か
な
ら
ぬ
、
（
源
氏
・
玉
嬰
素
を
排
除
し
な
い
と
い
う
事
実
は、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
を
官
能
美
と
す
る
見
解
を
是
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う。
こ
れ
ら
を
嬰
す
る
に、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
は、
教
捉
に
徹
し
た
人
格
の
匂
い
で
も
な
く、
心
身一
如
の
風
格
美
で
も
な
く、
当
代
好
尚
美
中
の
最
高
峰
を
小
す
美
で
も
な
く、
肉
体
的
感
覚
的
な
嬰
素
を
排
除
す
る
精
神
美
で
も
な
い
と
認
め
ら
れ
る。
以
上
の
ほ
か、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
に
つ
い
て、
「
し
め
や
か
さ
を
含
ん
だ
な
よ
や
か
さ」
・
「
昇
華
さ
れ
た
沈
潜
美、
あ
え
か
な
る
た
そ
が
れ
の
美」
・
「
重
圧
感
の
無
い、
仰
々
し
く
儀
式
張
ら
ぬ
簡
浄
さ
を
拉
っ
た、
仏
的
で
控
え
め
に
内
輪
な
点」
鵞
「
心
し
ら
い
に
お
い
て
も、
表
現
に
お
い
て
も、
実
現
さ
れ
た
箕
し
さ
に
お
い
て
も、
十
分
の
心
づ
か
い
が
さ
れ
て
い
る
が、
し
か
も
未
熟
（
な
ま
Ii
め
く）
の
よ
う
に
見
え
る
さ
り
げ
な
さ」
な
ど
の
見
解
が
あ
る。
こ
れ
ら
の
見
解
は、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
を
精
神
美
と
考
え
る
点
で
共
莉
し、
そ
の
志
向
は、
む
し
ろ
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
人
化
観
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
〈
な
ま
め
く
囀
な
ま
め
か
し〉
は、
枕
草
子
「
な
ま
め
か
し
き
も
の」
の
段
や
今
昔
物
晶
集
巻
第一
今
十
八
第]
な
ど
の
用
例
に
見
た
よ
う
に、
「
昇
倍
さ
れ
た
沈
沿
芙」
・
「
私
的
で
控
え
め」
・
「
十
分
な
心
づ
か
い
と
さ
り
げ
な
さ」
な
ど
と
は
無
縁
な
人
々
に
つ
い
て
も
川
い
ら
れ
る。
言
詔
は、
一芦口
晶
共
同
体
の
全
員
の
な
か
に、
そ
の
基
本
的
機
椛
を
確
保
す
る。
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
な
ま
め
く〉
と
〈
な
ま
め
か
し〉
の
習心
昧
に
つ
い
て、
そ
こ
に
相
述
が
あ
る
と
す
る
視
点
か
ら、
次
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。光
源
氏
対
線
の
「
な
ま
め
く」
は
す
べ
て
光
諒
氏
の
粋
い
叶
の
さ
ま
で
あ
る。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
他
の
人
を
意
識
し
と
り
つ
く
4
ろ
っ
た
）
法
で、
白
然
に
滲
み
出
る
優
利
な
美
し
さ
と
ま
で
な
い
と
息
う，．
光
加
仄
対
象
の
「
な
ま
め
か
し」
は、
光
加
氏
の
日
然
に
滲
み
出
た
芙
し
さ
で
あ
っ
て、
他
人
を
怠
識
し
て
と
い
つ
く
ろ
っ
た
さ
ま
で
は
な
い。
洗
純
さ
れ、
深
み
の
あ
る
う
っ
と
り
と
す
る
i
人
し
さ
で
あ
る。
そ
し
て
光
加
氏
の
成
長
と
と
も
に、
こ
の
「
な
ま
め
か
し」
美
は
深
化
さ
れ
落
ち
着
い
た
美
に
ま
で
宣同
め
ら
れ
て
く
る
光
加
氏
晩
年
の
「
な
ま
め
か
し」
は
若
い
間
の
も
て
つ
け
た
た
お
や
か
な
美
そ
の
も
の
を
表
わ
し
た
「
な
ま
め
く」
と
は
異
な
り、
教
終
・
人
杞
に
よ
け
支
え
ら
れ
た
み
す
み
ず
し
い
姿
態
・
枷
る
舞
い
を
表
わ
し
て
い
る。
〈
な
ま
め
く〉
の
怠
昧
は、
光
加
氏
の
竹
い
こ
ろ
の、
他
人
を
忍
識
し
て
と
り
つ
く
ろ
っ
た
さ
ま
で
あ
い、
〈
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
は、
光
源
氏
の
晩
り
の‘
教
森
；八
柏
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
姿
態
・
枷
る
舞
い
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
見
解
の
骨，
�
で
あ
る。
〈
さ
わ
ぐ
・
さ
わ
が
し〉
・
〈
な
げ
<
•
な
け
か
し〉
な
ど
が、
そ
れ
そ
れ
f
動
詞
と
形
容
詞
の
文
法
的
機
能
を
別
に
し
て、
単
治
の
柚
本
的
怠
叶
を
共
介
し
て
い
る
の
と
同
様
に、
〈
な
ま
め
く〉
と
〈
な
ま
め
か
し〉
も、
動
詞
と
形
容
詞
の
文
払
的
椴
椛
を
別
に
し
て、
甲
治
の
拮
本
的
怠
昧
を
共
h
し
て
い
る
と
ぢ
え
ら
れ
る(
次
に
掲
げ
る
：
刈
の
川
例
はヽ
お
や
と
も
思
え
ず、
わ
か
く
泊
け
に、
な
ま
め
き
て、
い
み
じ
き、
御
か
た
ち
の
さ
か
り
な
灯。
（
隙
氏
・
野
分）
い
と
打
く、
盾
ら
に
て、
か
く、
御
質
な
ど
い
ふ
こ
と
は、
数
へ
に
や」
と
お
ぼ
ゆ
る
さ
ま
の、
な
ま
め
か
し
く、
人
く
お
は
し
ま
す
を、
（
加
氏
・
ザ右
菜
L)
の
よ
う
：、
詞
人
物
に
つ
い
て、
「
お
や
と
「
人
の
親
け
〈
な
ま
め
く
量
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
を
官
能
美
と
す
る
見
解
の
骨
f
は、
次
の
と
お
り
で
あ
る。
平
安
時
代
の
用
語
の
中
で、
「
う
る
は
し」
と
い
う
端
麗
美、
「
ら
う
た
し」
と
い
う
可
憐
美
の
そ
れ
ら
に
対
し
て、
「
な
ま
め
か
し」
と
い
う
の
は、
滑
柔
性
に
富
ん
だ
お
の
ず
か
ら
な
る
媚
態
の
印
象
に
官
能
美
と
す
る
見
解
な
く」
・
「
わ
か
・
「
サ；
11
く、
清
ら
に
て」
な
ど
と
近
似
の
言
い
方
を
川
い
て、
近
似
の
こ
と
が
ら
を
述
べ
る
言
語
表
現
で
あ
る。
こ
の
二
つ
の
〈
文〉
（
と
〈
文〉
の
浙
片）
の
な
か
で、
一
方
に
〈
な
ま
め
く〉
が、
他
方
に
〈
な
ま
め
か
し〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、
こ
の
点
を
裏
づ
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る°
、
}
？
i
こ
の
内
梼、
常
よ
り
も
清
げ
に、
や
う
だ
い
＇
頭
つ
き、
な
ま
め
き
て、
（
源
氏
・
紅
策
賀）
い
と
ゞ
、
む
か
し
思
ひ
い
で
つ
ヽ
、
ふ
り
が
た
く
な
ま
め
か
し
き
椋
に
も
て
な
し
て、
（
源
氏
•
朝
顔）
も、
同
巧
近
似
の
類
例
で
あ
る。
ま
し
て、
打
い
こ
ろ
の
光
源
氏
広
、々
晩
年
の
光
源
氏
云
々
と
単
訪
の
意
昧
と
の
関
連
づ
け
は、
た
と
え
文
芸
研
究
の
視
点
に
立
つ
場
合
で
あ
っ
て
も、
慎
蚤
な
川
心
が
求
め
ら
れ
よ
う。
〈
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
に
深
化
・
洗
練
が
有
る
の
で
は
な
く、
こ
の
単
語
の
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
自
体
に
深
化
・
洗
練
が
あ
る
の
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
作
家
は、
作
品
を
訓
竹
す
る
の
で
あ
、
単
語
（
そ
の
意
昧）
や
文
法
を
創
作
す
る
の
は
い
か
ら
で
あ
迎
り
の
印
象
だ
け
で
な
く、
必
ず
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
与
え
ら
れ
て
い
る、
つ
ま
り
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
付
的
美
を
意
昧
す
る
治
と
大
体
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
み
ず
み
ず
し
い
性
的
な
若
さ
の
美、
そ
れ
の
保
持
さ
れ、
む
し
ろ
柚
溢
し
て
い
る
姿
態
が
即
ち
「
な
ま
め
か
し
」
で
あ
り、
そ
れ
を
お
の
ず
か
ら
発
散
さ
せ
る
態
度
及
び
言
動
が
即
ち
「
な
ま
め
く」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
が、
そ
の
姿
態
な
り
言
動
な
り
は、
先
人
的
な
伽
蔑
感
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
見
解
を
端
的
に
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て、
代
表
的
・
指
導
的
な
提
唱
者
は、
伊
勢
物
語
第
一
段
の
さ
や
う
む
か
し
、
男、
初
冠
し
て、
奈
艮
の
京、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て、
狩
に
い
に
け
り。
そ
の
里
に、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
す
み
け
り。
こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り。
お
も
ほ
え
ず、
古
甲
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り。
男
の
き
か
り
ぎ
ぬ
た
り
け
る
狩
衣
の
似
を
き
り
て、
歌
を
か
き
て
や
る。
そ
の
男、
し
の
ぶ
ず
り
の
狩
衣
を
な
む
き
た
り
け
る
。
春
Ll
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
衣
し
の
ふ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
と
な
む、
お
い
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る。
つ
い
で
面
白
き
こ
と
と
も
や
息
ひ
け
む。
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
じ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
と
い
ふ
歌
の
心
ぱ
へ
な
り。
む
か
し
人
は、
び
を
な
む
し
け
る。
を
月
廿
し
て、
1
,
 
た
だ、
容
姿
の
仕
い
と
い
う
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
そ
れ
を
か
い
ま
見
た
男
の
「
心
地
惑
ひ
に
け
り，一
と
あ
る
の
で
も
推
知
さ
れ
る。
「
忍
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ」
ぬ
ほ
ど
に、
初
冠
直
後
の
青
春
の
異
性
を
牽
き
つ
け
ず
に
拮
か
な
か
っ
た
若
い
女
の
柔
か
く
て
強
い
魅
力
が
十
分
に
想
像
で
き
る。
何
と
し
て
も
そ
こ
に
性
的
な
或
る
感
じ
の
含
ま
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は、
解
釈
で
き
な
い
こ
又
で
あ
る。
と‘
述
べ
て
い
る。
し
か
る
に、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
昧
を
柏
神
芙
と
す
る
見
鮒
に
立
つ
論
省
の
第
一
人
者
は、
こ
の
伊
勢
物
晶
第
一
設
な
ど
パ
例
を
ぷ
し
て、
「
〈
な
ま
め
く〉
は、
〈
み
や
び
・
み
や
び
か
な
り〉
と
同
義
で
あ
っ
て、
和
歌
の
贈
答
行
為
を
さ
し
て
云
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る」
と
述
べ
て
い
る。
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
に
つ
い
て、
一
方
は
「
性
的
な
或
る
感
じ
の
含
ま
れ
て
い
る
の
か
晶
め
ら
れ
る
」
と
し、
他
方
は
「
〈
み
や
び
・
み
や
び
か
な
灯〉
と
同
義」
と
す
る。
両
見
解
は、
あ
い
交
わ
ら
な
い
平
行
の
関
係
に
あ
る。
平
行
の
関
係
は、
次
の
川
例
に
も、
そ
れ
ぞ
れ
見
い
だ
さ
れ
る。
あ
り
な
が
ら
帰
し
た
て
ま
つ
ら
ん
も
な
さ
け
な
か
る
べ
し
、
も
の
ば
か
り
開
え
ん
と
思
（
ひ）
て、
西
の
つ
ま
戸
に
円
座
さ
し
州
で
:
入
れ
た
て
ま
つ
る
に、
世
の
人
の
言
へ
ば
に
や
あ
ら
む、
な
べ
て
の
御
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
な
ま
め
か
し。
（
利
呆
式
部
日
記・
長
保
五
年
四
月）
ぁ
ト
せ
ん
ざ
い
の
を
か
し
き
な
か
に
歩
か
せ
給
（
ひ）
て、
「
人
は
草
策
の
露
な
れ
や
」
な
ど
の
給
（
ふ）
。
い
と
な
ま
め
か
し
。
（
同・
五
月）
〈
な
ま
め
か
し
〉
の
怠
昧
か
、
そ
れ
ぞ
れ、
或
る
論
者
に
よ
っ
て
は、
「
利
泉
式
部
の
人
が
ら
か
ら、
官
椛
美
と
解
さ
れ
る」
と
さ
れ、
別
の
論
者
に
よ
っ
て
は、
「
敦
道
親1
L
の
人
が
ら
か
ら、
栢
神
美
と
認
め
ら
れ
る」
-6-
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
に
つ
い
て
の
見
解
が
あ
い
交
わ
ら
な
い
ヤ
行
の
関
係
か
ら
脱
し
て、
そ
の
Jt
本
的
怠
昧
に
逍
づ
く
た
め
に
は、
川
桐
と
し
て
採
録
す
る
に
打
た
っ
て、
言
閲
表
現
の
〈
場〉
を
構
成
す
る
晶
し
r
.
Tい
し
相
f
・
人
・
小・
拗
の
各
嬰
索
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
充
た
さ
れ
る
よ
う
に、
配
咆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
本
稿
の
箪
者
は、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
忍
昧
を
白
椛
美
と
す
る
見
解
を
支
持
す
べ
く‘
し
か
も
県
発
表
の
論
文
と
は
別
な
る
方
法
に
拠
っ
て、
論
証
を
展
肘
す
る
0
つ
1
)
ゞ
i
11臼
き
人．．．
 一
人
あ
る
は、
111
に
愛
で
ら
れ
給
ふ
御
打
様
を、
ゆ
か
し
き
物
に
山心
ひ
閲
え
て、
心
げ
さ
う
し
あ
へ
り。
よ
ろ
し
き
御
衣
た
て
ま
つ
り
か
へ、
つ
く
ろ
ひ
閲
ゆ
れ
ば、
止
身
は、
何
の
心
げ
さ
う
も
な
く
て
お
は
す。
を
と
こ
は、
い
と
つ
き
せ
ぬ
御
さ
ま
を、
う
ち
忍
ぴ、
川
忍
し
給
へ
る
御
け
は
ひ、
い
み
じ
う
な
ま
め
き
て、
「
見
知
ら
む
人
に
こ
そ
見
せ
め。
何
の
は
え
あ
る
ま
じ
き
わ
た
り
を。
あ
な
い
と
ほ
し」
と‘
命
姉
は
思
へ
と、
（
加
氏・
木
悩
花）
れ
の
川
例
で
は、
「
を
と
こ」
に
対
し、
言右
き
人」
（
情
女）
は、
い
ず
れ
も
「
心
け
さ
う」
し、
「
命
婦」
は、
「
日
JL
川
ら
む
人
に
こ
そ
見
せ
め」
と
息
う。
「
を
と
こ」
の
魅
恐
的
な
宜
心匪＂
し人
が
「
御
け
は
ひ、
い
み
じ
う
な
ま
め
き
て」
と
拙
写
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ぢ
え
ら
れ
る。
ゆ
え
に、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
は、
人
を
魅
惑
す
る
官
椛
美
と
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
を
打
す
る
c
お
前
ち
か
き
栃
の、
い
と
い
た
く、
ほ
こ
ろ
び
こ
ぽ
れ
た
る
匂
の、
さ
と、
う
ち
散
り
わ
た
れ
る
に、
例
の、
111
行
の
御
品
り
の、
い
と
ゞ
し
く、
も
て
は
や
さ
れ
て、
い
ひ
知
ら
ず
な
ま
め
か
し
う、
は
つ
か
に
の
ぞ
く
女
閉
な
ど
も、
「
間
は、
あ
や
な
く‘
心
も
と
な
き
程
な
れ
ど」
「
香
に
こ
そ‘
げ
に、
似
た
る
物
な
か
り
け
れ」
と、
め
で
あ
へ
り。
お
と
ゞ
も、
「
い
と
め
で
た
し」
と
見
給
ふ。
（
源
氏・
匂
宮）
例
の、
物
め
て
す
る
衿
人
た
ち
は、
「
な
ほ」
五
殊
な
り
け
り」
な
と
い
ふ。
「
こ
の
殿
の
ひ
め
君
の
御
か
た
は
ら
に
は」
「
こ
れ
を
こ
そ、
、
9
な
ら
さ
し
忙
べ
て
見
め」
と、
閲
き
に
く
A
い
ふ。
げ
に、
い
と
若
う、
.
.
 91
9
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99
,
 
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
し
て、
う
ち
振
舞
ひ
給
へ
る
匂
な
ど、
世
の
常
な
ら
ず。
（
源
氏・
竹
河）
ま
た
の
日、
日
さ
し
出
で
て
巳
の
時
ば
か
り、
き
の
ふ
の
上
逹
部
参
ら
せ
給
ふ。
き
の
ふ
は
麗
は
し
き
御
よ
そ
ひ
な
り
し
に、
け
ふ
ぱ
殿
ば
ら
料
逹
み
な
直
衣
に
て
参
り
給
へ
り。
き
の
ふ
よ
り
は
け
ふ
の
御
有
様、
い
み
じ
く
な
ま
め
か
し
く
を
か
し
き
に、
御
香
ど
も
の
し
み
か
へ
り
給
へ
る
程
も、
物
め
で
せ
ん
人
は
消
え
人
り
ぬ
べ
し。
（
栄
花・
巻
第
十
じ
•
音
楽）
打
の
川
例
に
お
け
る
「
は
つ
か
に
の
ぞ
く
女
房」
．
云孤
め
で
す
る
若
人
た
ち」
・
「
物
め
で
せ
ん
人」
は、
「
中
将」
・
「
こ
れ」
・
「
殿
ば
ら
君
逹」
に
対
し、
異
性
と
し
て
強
く
魁
か
れ
る
も
の
を
感
じ
て
お
り、
そ
の
情
景
は、
「
め
で
あ
へ
い」
・
「
聞
き
に
く
A
い
ふ」
・
「
消
え
人
り
ぬ
べ
し」
と
拙
写
さ
れ
て
い
る。
ゆ
え
に、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
は、
人
を
魅
す
る
官
能
美
と
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
を
有
す
る。
.
9、]．t..
 
1
ヵ
，＇
い
と、
な
ま
め
か
し
き
桂
姿、
う
ち
と
け
給
へ
る
を、
「
い
と、
め
で
た
う、
嬉
し」
と
見
た
て
ま
つ
る
に、
（
源
氏
・
松
風）
ぁ
＼、
き
や
う
御
指
貫
の
す
そ
ま
で、
な
ま
め
か
し
う、
愛
敬
の
こ
ぽ
れ
出
（
づ）
る
ぞ、
あ
な
が
ち
な
る
見
な
し
な
る
べ
き。
（
同）
-
7 
韻
は
ひ
き
い
れ
て、
硯
て
ふ
し
給
へ
き、
い
と
ら
う
た
げ
に
な
ま
め
か
（
紫
式
部
日
記
・
寛
弘
11
年
八
月）
肉
体
的
感
覚
的
嬰
素
と
し
て
の
「
う
ち
と
け
給
へ
る」
社
姿
・
「
御
指
貰
の
す
そ」
・
「
ふ
し
給
へ
る
額
つ
き」
が
〈
な
ま
め
か
し〉
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
が
人
を
魅
す
る
官
椛
美
と
認
め
ら
れ
る
裕
然
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う。
〗
甲
に
魅
力
的
と
い
う
よ
り
も、
さ
ら
に
歩
ふ
み
込
ん
で、
妖
艶
な
性
的
官
椛
美
を
反
映
し
て
い
る
と
認
め
る
べ
き
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
川
例
が、
左
の
よ
う
に、
見
い
だ
さ
れ
る。
»
i,1
9
"
 
こ
の
内
符、
常
よ
り
も
清
げ
に、
や
う
だ
い
・
唄
つ
き、
な
ま
め
き
て、
装
束
；
れ
様、
い
と
花
や
か
に、
こ
の
ま
し
け
に
見
ゆ
る
を、
「
さ
も、
旧
け
が
た
う
も」
と‘
心
づ
き
な
く
見
給
ふ
闘
か
ら、
「
い
f
,-
'
 
か
ゞ
ら
ん
」
と、
さ
す
が
に
過
ぐ
し
が
た
く
て、
裳
の
樹
を
ひ
し
給
へ
れ
は、
か
は
ほ
り
の、
え
な
ら
ず
絵
か
き
た
る
を、
て、
兄
か
へ
り
た
る
ま
み、
い
た
う
見
延
べ
た
れ
ど、
日
皮
い
り
て、
い
み
じ
く、
は
づ
れ
そ
A
け
た
り。
（
諒
へ
る
御
げ
は
ひ
に、
い
と
、
む
か
い
で
)ム
[
C
,
t
ふ
灼
が
た
く
な
ま
め
か
し
き
椋
に
も
て
な
し
て、
い
た
う
す
げ
み
，
 
｀
！
 
`
―
 
,
と.
9
,'»
9
A
 
た
る
い
つ
き
IJI心
ひ
や
ら
る
：
じ
戸
づ
か
ひ
の
、
さ
す
が
に、
舌
つ
き
に
;
4
 •
.
 
A
て、
「
う
ち
ざ
れ
ん」
と
は、
な
ほ
思
へ
り。
「
い
ひ
こ
し
杓
に
」
な
ど
き
こ
え
か
A
る
ま
ば
ゆ
さ
よ。
（
源
氏
•
閲
釦）
「
白
信」
は、
い
か
に
も
好
色
に
（「
こ
の
ま
し
げ
に
」）
見
受
け
ら
れ、
た、
異
性
に
流
し
日
を
送
り、
た
わ
む
れ、
言
い
奇
る。
こ
の
よ
う
な
呂
clim
表
現
の
〈
場〉
お
け
る
「
な
ま
め
き
・
「
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
も
り
給
へ
る
坊
に
て、
法
文
と、
お
ぼ
し
て、
一
ニ
ニ
日、
お
は
す
る
に、
る
巾‘
り。
紅
雄、
や
う
／
＼
色
づ
き
わ
た
り
て、
ふ
・
乞
ゞ
ビ
秋
の
、
い
と、
な
ま
め
き
た
る
な
ど、
見
給
ひ
て、
故
郷
も
忘
ら
れ
ぬ
べ
く、
山心
さ
る。
（
原
氏
・
賢
木）
い
と、
さ
し
も
判
え
ぬ
も
の
：
音
だ
に、
折
か
ら
こ
そ
は、
ま
さ
る
物
な
る
を、
は
る
／
＼
と、
物
の
と
ゞ
こ
ほ
り
な
き
涌
面
な
る
に、
中
／
＼、
作
・
秋
の、
化
・
紅
葉
の
さ
か
り
な
る
よ
り
も、
た
ゞ
‘
そ
こ
は
か
と
な
う
緊
れ
る
蔭
と
も、
な
ま
め
か
し
き
に、
水
氾
の
う
ち
た
A
き
た
る
は、
「
誰
が
1
さ
し
て」
と、
あ
は
れ
に
お
ぽ
ゆ。
（
源
氏
ぶ
叫
石）
布
の一
側
は、
白
然
（
「
秋
の
野」・
「
そ
こ
は
か
と
な
う
繁
れ
る
低
ど
も])
を
対
蒙
と
す
る。
自
然
の
芙
の
契
機
は、
「
紅
槃
の
や
う
／
＼
色、
つ
き
わ
た
り」
・
「
水
鶏
の
う
ち
た
A
き
た
る」
こ
と
で
あ
っ
て、
と
も
に
一
あ
は
れ
な
る
項
多
か
り」
・
「
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ」
と
あ
る。
か
か
る
言
語
表
現
の
〈
場〉
に
お
け
る
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
意
味
は、
後
期
古
代
日
本
人
の
宜
椛
を
魅
惑
し
て
や
ま
ぬ
白
然
美
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
謡
然
骨
を
有
す
る。
秋
の
野
に
な
ま
め
き
た
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
が
ま
し
卜
ヒー
は、
魅
力
的
と
い
う
よ
り
も、
歩
ふ
み
込
ん
で、
妖
艶
な
性
的
官
椛
美
を
反
映
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
を
有
す
る。
こ
れ
ま
て
示
し
て
き
た
川
例
附
は、
言
語
表
現
の
〈
場〉
を
構
成
す
る
人
・
ボ
：
物
の
な
か
の
人
に
か
か
わ
る
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
で
あ
っ
た。
で
は、
事
・
物
に
か
か
わ
る
そ
れ
は、
の
よ
う
な
性
格
で
あ
\
O
 
ヵ
8
 
も
ひ
と
時
（
古
今
・
巻
筍
|
九
・
雑
体
・
こ
の
歌
に
つ
い
て、
あ
き
く
れ
ば
の
べ
に
た
は
る
:
女
郎
花
い
づ
れ
の
人
か
つ
ま
で
み
Iil
.
.
冑
,
9-
”
じ）
る
べ
き
(
I
.
名
に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
そ
を
み
な
へ
し
牧
お
ち
に
き
と
人
に
か
た
る
な
（
詞
・
巻
第
四
・
秋
歌
ト
・
・
一
八）
を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
や
ど
り
せ
は
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や
た
ち
な
む
（
同
・
＾
f
九）
な
と
の
歌
を
参
間
し
て
苫
え
る
と、
そ
の
版
人
的
衣
現
を
ぢ
州
し
て
も
な
お、
「
な
ま
め
き
た
て
る
を
み
な
へ
し
」
の
〈
な
ま
め
く〉
の
怠
昧
は、
後
則
ーロ
代
日
本
人
の
宜
椛
を
魁
巻
し
て
や
ま
ぬL
II
然
立夫
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
恙
然
刊
を
化
す
る。
↓•
さ
i‘
,`
,＇
陪
う
な
り
た
る
打
な
れ
ど`
鈍
色
の
御
節
に、
山
苓
品
仰
几
軌
の
透
影
あ
は
れ
に、
出
風
な
ま
め
か
し
く
欧
（
き）
と
ほ
し、
け
は
ひ
あ
ら
ま
ほ
し
。
（
源
氏
・
叫
刷）
さ
ま
変
れ
る
御
什
ひ
に、
御
罰
の
端、
御
几
帳
も
青
鈍
に
て、
ひ
ま
／
＼
よ
り、
ほ
の
見
え
た
る
薄
鈍‘
く
ち
な
し
の
袖
1
な
ど、
111
/
＼、
な
ま
め
か
し
う、
，阻
ゆ
か
し
う、
Ill心
ひ
や
ら
れ
給
ふ。
（
源
氏
・
賢
木）
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
怠
昧
は、
後
期
古
伏
11
本
人
の
官
能
を
魁
惑
し
て
や
ま
ぬ
白
然
美
の
み
な
ら
す、
11
常
身
辺
の
小
が
ら
に
" ~L 
/\ 
後
期
古
代
日
本
滸
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
に
い
晶
表
現
の
〈
場〉
（
話
し
I
・
話
し
相
f
・
人
・
小
・
物
相
り
の
諸
関
係）
を
重
視
す
る
方
法
に
よ
り、
次
の
結
論
を
得
た
°
I
/
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
が
教
捉
・
風
格
に
無
縁
の
人
物
・
事
物
の
抽
Tナ
に
川
い
ら
れ、
奸
伽
美
中
の
最
料
を
示
す
人
物
の
拙
写
に
必
ず
し
も
川
い
ら
れ
ず、
む
し
ろ
同
闇
す
る
副
次
的
人
物
の
描
与
に
川
い
ら
れ
て
い
る。
ゆ
え
に、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
昧
に
は、
風
栢
美
・
粕
神
美
と
認
め
る
べ
き
蓋
然
性
は
無
い
。
〈
な
ま
め
く〉
の
意
昧
と
〈
な
ま
め
か
し
〉
の
怠
昧
を
別
種
と
見
る
説
は、
川
例
間
を
突
き
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
け、
否
定
さ
れ
る。
ま
た
、
〈
な
ま
め
か
し〉
の
怠
昧
が
作
家
の
芸
術
的
成
長
や
作
品
の
深
化
に
よ
り、
深
化
・
汎
練
さ
れ
た
と
す
る
説
は、
�一
し
得
な
い
。
な
せ
な
ら、
作
家
は
作
品
を
創
作
す
る
の
で
あ
っ
て、
（
そ
の
意
昧）
や
文
法
を
創
作
し
な
い
か
ら
で
あ
る。
口
或
る
一
っ
）
 四
結
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し〉
を
捉
え
の
〈
場〉
お
い
て、
或
る
登
場
人
物
が
他
力
を
感
ぜ
し
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
人
物
が
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
と
拙
写
さ
れ、
時
に
は、
性
的
官
能
を
も
っ
て
人
が
人
に
近
づ
く
場
合
に
も、
こ
の
単
話
が
川
い
ら
れ
る。
ゆ
え
に、
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
昧
は、
人
を
魅
す
る
官
能
芙
と
認
め
ら
れ
る
爺
然
竹
を
有
す
る。
自
然
界
の
美、
日
常
身
辺
の
美
に
お
い
て
も、
こ
の
爪
話
が
官
椛
美
と
し
て
川
い
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る。
（
泊
羹
体
系
の
一
閑
と
し
て
の
，
 
栴
野
き
み ，
|
と
は 、
後
考
に
挨
。
美
の
様
式
゜
ヽ
と
「
な
ま
め
か
し」
に
つ
い
つ
い
て
の
性
格
『
歌
と
関
み
さ
を
月一
吉
沢
義
則
平
安
時
代
に
発
見
さ
れ
た
「
な
ま
め
か
冑』
京
都
印
書
濠
一
九
四
五
平
安
時
代
に
於
け
る 、
な
ま
め
か
し
・
み
や
び
·
え
ん
＊
す
き
膏
風
流
『
源
氏
物
語
今
か
が
み』
新
日
本
図
書
曇
一
九
四
六
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
『
源
語
釈
泉』
誡
和
書
院
・
一
九
五0
〗
森
岡
常
夫
源
氏
物
語
の
人
間
美
—
|
な
ま
め
か
し
を
中
心
と
し
て
1
119
9,
1
国`
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
葺
一
九
四
七
6
島
津
久
桔
な
ま
め
か
し
附
な
ま
め
く
『
川
文
学
ノ
ー
ト』
河
出
書
房
・
一
九
叫
ヒ
闘
崎
義
恵
源
氏
祝
詔
に
お
け
る
美
の
諸
相
「
季
川
望
郷
」
・
九
四
九
6
、
ぬ
づ
か
あ
し
た
大
塚
日
な
ま
め
か
し
考
「
芸
林
」
・
一
九
Ji-
6
内
び
ご
な
ま
め
か
し」
に
つ
い
て
「
平
安
文
学
研
究」
．
／
九
五
じ
9
北
山
諮
太
「
な
ま
め
か
し
」
「
艶」
考
「
国
語
と
川
文
学
」
・
九
几
叫
12
前
川
惟
義
「
な
ま
め
か
し」
論
北
山
愁
人
氏
の
〈
考〉
批
lIJ
I�
「
川
閤
と
川
文
学
」
．
／
九
五
じ
ー
大
野
晋
な
ま
め
か
し
『
日
本
闇
の
年
輪』
付
紀
書
房
・
／
几
六
―
ば
本
袖
卜
「
な
ま
め
か
し」
考
！
！
諒
氏
物
冶
を
中
心
に
|
|l'↓ー「
愛
媛
国
文
研
究
」
．
／
几ハ ‘
-
2
大
内
美
晴
源
氏
物
閏
に
お
け
る
ご
な
ま
め
か
.
―
九
八
九
8
源
氏
物
沿
の
臼
水
社
九
て
「
椙
山
学
園
大
学
研
究
論
集」
．
l
九
七
五
3
北
村
英
子
『
な
ま
め
か
し』
お
う
ふ
う
社・
一
九
七
五
蕗
沢
弥
生
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
な
ま
め
か
し」
の
一
考
察
|
|：
枕
草
子
と
比
較
し
て
1i
1i
[
」
・
一
九
七
六
r
(
清
水
彰
源
氏
物
語
の
か
し
」
一
ら
う
た
・
一
九
九―
「
あ
て」
「
武
庫
注
左
の
二
例
は 、
月
光
に
映
え
る
i '
な
ま
め
か
い
光
源
氏 、
一
な
ま
め
か
し
」
い
月
光
に
映
え
る
光
源
氏
と
し
て 、
近
似
の
心
象
風
景
を
も
つ。出
で
給
ふ
ほ
ど
を 、
あ
か
の
月
い
と
明
い
た
人
／
＼
の
ぞ
き
て
見
た
て
ま
つ
る 。
、
い
と
ゞ
、
な
ま
め
か
し
う 、
と
ら
‘
虎•
お
ほ
か
み
だ
へ
た
る
月
か
げ
の 、
な
ま
め
か
し
う 、
し
め
や
か
な
る
に 、
ふ
る
ま
ひ
給
へ
る
に
ほ
ひ ‘
似
る
物
な
く
て 、
い
と
忍
び
や
か
に 、
い
り
給
へ
ば 、
（
同）
れ
は
作
家
・
話
し
手
が
素
材
を
形
象
化
す
る
方
法
上
の
間
題
に
よ
る
差
異
で
あ
る 。
こ
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
〈
な
ま
め
く・
な
ま
め
か
し〉
の
意
昧
が 、
人
に
対
す
る
官
能
美
に
と
ど
ま
ら
ず 、
自
然
の
芙
や
日
常
綺
辺
の
巾
が
ら
の
美
か
ら
受
け
る
官
能
芙
を
も
反
映
す
る
こ
と
が
別
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う ｛〕
（
こ
じ
ま
10 
